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OBIETTIVI
• Analisi	delle	caratteristiche	geologiche,	geomorfologiche	e	idrogeologiche	del	
versante	instabile	
• Correlazioni	piogge-attivazioni	della	frana
• Individuazione	delle	possibili	soglie	di	innesco
• Valutazione	dello	stato	di	attività	del	fenomeno	franoso
METODOLOGIE
• Raccolta	dati	presso:	Comune	di	Fumane,	U.O.	Corpo	Forestale,	Regione	Veneto
• Rilievi	di	campagna
INQUADRAMENTO	
GEOGRAFICO
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• Monti	Lessini	Occidentali
• Pendici	Sud-Est	del	Monte	Pastelletto
• Parte	iniziale	del	Vajo	Brutto
• Destra	idrografica	del	Progno	di	Breonio
INQUADRAMENTO	GEOLOGICO	GENERALE
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• Dolomia	Principale	
• Calcari	grigi	di	Noriglio
• Formazione	di	Tenno
• Rosso	Ammonitico	Veronese
• Biancone	(Maiolica)
• Scaglia	Rossa
• Unità	eoceniche
• Unità	oligoceniche
CARATTERISTICHE	GEOLOGICHE
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CARATTERISTICHE	GEOMORFOLOGICHE
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• Scivolamento	
rotazionale
• Larghezza:	230m
• Lunghezza:350m
• Superficie:	60.000m2
• Volume:	900.000m3
• Nicchia	di	distacco	a	
quota	870m	ha	una	
scarpata	principale	di	
5-6m
• Parte	centrale:	zona	di	accumulo	(pianoro	erboso)	interessata	da	passaggio	strada	vecchia	per	Breonio,	forma	una	
nicchia	di	distacco	secondaria
• Detrito	franoso	formato	principalmente	da	calcari	e	calcari	marnosi
• Principale	asse	vallivo:	Progno	di	Breonio
• Tributario	di	destra:	Vajo	Brutto
• Ad	est	del	Paroletto:	valle	idrografica	che	
confluisce	nel	Rio	Rondo	(Vajo	Brutto)
• Tre	sorgenti	captate
CARATTERISTICHE	
IDROGEOLOGICHE
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CORRELAZIONI	PIOGGE-ATTIVAZIONI	DELLA	FRANA
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DATE	ATTIVAZIONE
• agosto-ottobre	1946	(A.	Boni)
• 28	ottobre	1993
• seconda	metà	novembre	2000	(prima	del	21	
novembre)
• 08	gennaio	2001	(attivazione	nuova	parte	di	
frana)
Probabile	esistenza	della	frana	nel	1796-1805
testimoniata	dalla	cartografia	militare	Kriegskarte
EVENTO	28	OTTOBRE	1993
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Riassumendo	quindi,	i	dati	analizzati	indicano	le	seguenti	precipitazioni	
cumulate	per	gli	eventi	presi	in	considerazione:
1946	—>	60	giorni	174,1	mm	- 30	giorni	163,3	mm	- 15	giorni	117,9	mm
1993	—>	60	giorni	492,1	mm	- 30	giorni	337,1	mm	- 15	giorni	129,1	mm
2000	—>	60	giorni	414,4	mm	- 30	giorni	203,5	mm	- 15	giorni	129,2	mm
2001	—>	60	giorni	308,0	mm	- 30	giorni	123,7	mm	- 15	giorni	100	mm
CONCLUSIONI
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FATTORI	PREDISPONENTI
• Caratteri	geologico-strutturali
• Contatto	tra	litotipi	a	differente	permeabilità	
FATTORI	INNESCANTI
• Piogge	prolungate	e	abbondanti,	caratteristiche	del	periodo	autunnale-invernale
• Soglie	per	l’attivazione:					>	300mm	nei	60	giorni	antecedenti
>	120mm	nei	30	giorni	antecedenti
>	100mm	nei	15	giorni	antecedenti
STATO	DI	ATTIVITÀ
• Tempo	di	ritorno	(T)	=	Periodo	di	osservazione	(anni)	/	numero	di	attivazioni	=	60	/	4
T	=	15	anni
TESI
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Questa	esposizione	è	stata	tratta	da	un	
lavoro	di	tesi	di	29	pagine	effettuato	durante	
la	rielaborazione	dei	dati
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